Noticias by Editorial, Equipo
n o t i c i a s 
E E . VU. 
La casa americana In land Steel Company ha creado un tipo metálico 
de forjados, que permite alojar en su interior la red de instalaciones. 
F R A N C I A 
Línea de transporte de energía eléctrica, de la central de Pragnères, 
que forma parte del gran proyecto de Cap de Long, de aprovecha-
miento hidroeléctrico de los Altos Pirineos. 
E S P A Ñ A 
Tuberías forzadas del aprovechamiento hidroeléctrico del Salto de San 
Esteban, visto desde el interior de la canalización. 
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VENEZUELA 
Tanto en el senti-
do de creación co-
mo en el de rea-
lidad utiiizable, el 
Centro Profesional 
del Este, obra del 
arquitecto P . R. 
G u t i é r r e z , e s t á 
conceb ido como 
un todo armónico, 
que satisface las 
necesidades técni-
cas, e c o n ó m i c a s , 
sociales y cultura-
les de dicha insti-
tución. 
FORJADO METÁLICO 
CELULAR 
CIELORRASO 
PERFIL EN U DE 38mm, 
EE. UU. 
Una de las múltiples apli-
caciones de los forjados 
celulares ligeros, de la 
casa In land Steel Pro-
ducts Company. La dispo-
sición del cielorraso per-
mite la colocación de 
grandes canalizaciones. 
TELA METÁLICA 
"SOPORTE DEL 
^, ^ . - - . J a t CIELORRASO 
SUIZA 
Iglesia construida en las 
cercanías de Berna, sub-
vencionada por los Esta-
dos Unidos, en la que, 
pese a la sencillez de 
composición y simplici-
dad ornamentar; -se apre-
cia una firme inspira-
ción en la tradición for-
mal del templo católico. 
EE. UU. 
Arquitectura fun-
cional y de limpia 
línea del centro 
escolar en Tejas, 
obra de los arqui-
t e c t o s C a u d i l l , 
Rowlett, Scott y 
asociados. Su cons-
trucción, con ma-
teriales ligeros y 
c e r r a m i e n t o s de 
gran d i a f a n i d a d , 
responde a la so-
lución ideal de es-
te tipo de edificio. 
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